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1 BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1  Kesimpulan 
Pada penelitian yang berjudul Identifikasi Kepribadian Seseorang Berdasarkan 
Model Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Menggunakan Decision Tree Berbasis 
Video Games memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan dari decision tree ini pada MBTI dapat diterapkan dengan 
mengikutin model MBTI karena pada hasil perhitungan gain yang telah 
dilakukan tidak dapat menentukan root node nya sehingga untuk membuat 
decision tree mengunakan model dari MBTI seperti terdapat di pembahasan 
BAB IV dan penerapan decision tree ini dapat memberikan efektif dan efisien 
karena pada saat pemberian rules tidak perlu mengerjakan seluruh soal cukup 
dengan melihat nilai yang palin besar saja. 
2. Pada penerapan MBTI dan decision tree kedalam video games ini dengan cara 
memberikan soal MBTI sesuai dengan soal yang telah di dapat penelitian ini 
(Robert Heyward) dengan memberikan cara menjawab pilihan dengan memilih 
pintu dan untuk penerapan decision tree pada video games membuat koding 
rules pada penerapannya. 
3. Setelah melakukan uji coba video games ini dari 5 orang yang telah 
memainkannya, 3 dari 5 maka  orang yang memainkan video games ini 
memperoleh kepribadian yang sesuai dengan membandingkan tes  MBTI yang 
telah dilakukan sebelumnya pada web www.16personalities.com. Maka akurasi 
pada penelitian ini sebersar 60 persen. 
 
 
1.2  Saran 
Untuk pengembangan penelitian selanjutnya maka penulis menyarankan tidak 
menggunakan metode decision tree C4.5 dikarnakan pada penelitian ini penerapan 
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decision tree dengan metode C4.5 ini kurang sempurna adanya perhitungannya 
entropy dan gain mendapatkan hasil yang sama sehingga membuat sebuah decision 
tree berdasarkan model MBTI. 
